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ABSTRAK
ANALISIS PREFERENSI NASABAH BMT AL-FALAH DI KLATEN
ARIFAN ULIL ALBAB
F1114004
Penelitian dilakukan untuk mengetahui preferensi nasabah dalam memilih
BMT Al-Falah dan menganalisis faktor-faktor yang membentuk preferensi, hal ini
dilatarbelakangi semakin banyaknya minat masyarakat untuk menjadi nasabah.
Metode analisis yang digunakan adalah uji one sample t test dan analisis faktor.
Dari hasil penilitian yang dilakukan, Hasil uji one sample t test
menunjukan nilai rata-rata preferensi nasabah menunjukan tingkat preferensi yang
tinggi. Analisis faktor menunjukkan dari 18 variabel dikelompokan menjadi 5
faktor yaitu, faktor akses, faktor pelayanan, faktor citra lembaga, faktor
pengetahuan, dan faktor syariah. Dari data statistik dalam faktor akses, letak
kantor yang mudah di jangkau menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap
nasabah. Dari data statistik Pelayanan pegawai yang tanggap menjadi faktor yang
paling mempengaruhi nasabah dalam faktor pelayanan. Dari data statistik yang
dominan dalam faktor citra lembaga adalah BMT merupakan lembaga yang
memberikan pelayanan yang memuaskan. Dari data statistik konsep bagi hasil di
terapkan pada tabungan syariah menjadi variabel yang paling dominan dalam
faktor pengetahuan. Dari data statistik BMT berdasarkan prinsip syariah dianggap
sebagai yang dominan dalam faktor syariah.
Kata kunci: Preferensi, One sample t test, analisis faktor
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ABSTRACT
CUSTOMERPREFERENCEANALIYSIS BMT AL-FALAH IN KLATEN
ARIFAN ULIL ALBAB
F1114004
The study was conducted to determine customer preferences in selecting
BMT Al-Falah and analyze the factors that shape the preferences, it is motivated
more and more interest in the community to become customers. The analytical
method used is the one sample t test and factor analysis.
From the results research conducted, test results for one sample t test
showed the average value of the client's preferences indicate a high level of
preference. Factor analysis showed 18 variables grouped into five factors, namely,
the access factor, service factor, factor image of the institutions, knowledge
factors, and factors sharia. From the statistical data by a factor of access, office
layout that is easily reached into the factors that most affect the customer. From
the statistical data responsive service employees into the factors that most affect
the customer service factor. From the statistical data that is the dominant factor in
the image of the institution is an institution BMT to provide satisfactory services.
From the statistical data concept for the results in implementing the sharia savings
into the most dominant variable in knowledge factor. From the statistical data
BMT Sharia is regarded as the dominant factor in sharia.
Keyword: Preference ,one sample t test , analysis factors
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